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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi-bagi orang yang khusy” 
(Q.S. Al Baqarah: 4-5) 
“Sebaik-baik orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak 
bermanfaat bagi orang lain” 
(H.R. Buchori dan Muslim) 
“Do not talk for long without remembering Allah, for talking too much 
without remembering Allah is hardness of the heart. The most distant 
amongst Men from Allah is one with a hardened heart.” 
(H.R. Tirmidzi) 
Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 
karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika 
niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk 
(Imam Nawawi) 
Tidak ada yang namanya kegagalan, kegagalan hanyalah untuk orang-orang 
yang tidak berani mencoba 
(Ical) 
Don’ wait for an opportunity to come, Make it! Give your best shot, and 
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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris yang 
mempengaruhi kesulitan keuangan perusahaan manufaktur. Studi ini menguji 
peran dari rasio keuangan dalam memprediksi kesulitan keuangan dalam lingkup 
Bursa Efek Indonesia. 
Sampel perusahaan manufaktur terdiri dari 59 perusahaan manufaktur 
dengan laba bersih positif dan nilai buku ekuitas yang positif dari tahun 2009-
2010. 7 perusahaan manufaktur dengan laba bersih negatif dari tahun 2009-2010, 
4 perusahaan manufaktur dengan laba bersih negatif dan nilai buku ekuitas negatif 
dari tahun 2009-2010. MANOVA digunakan untuk menguji hipotesis pertama, 
dan Multinomial logit digunakan untuk menguji hipotesis kedua. Dihipotesiskan 
bahwa rasio-rasio keuangan yang berasal dari laporan laba rugi, laporan posisi 
keuangan dan laporan arus kas secara signifikan berbeda dan rasio-rasio keuangan 
dapat digunakan untuk memprediksi finansial distress perusahaan manufaktur. 
Studi ini menggunakan 3 model untuk menguji peran rasio keuangan dalam 
memprediksi kesulitan keuangan dalam Bursa Efek Indonesia.  
Temuan penelitian ini yaitu rasio keuangan yang berasal dari laporan laba 
rugi, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas (CFFOS, WCTA, CACL, 
GROWTHS, IPPEPPE, dan RPPETS) adalah variabel yang signifikan dalam 
menetapkan kesulitan keuangan perusahaan.  
Kata kunci: Financial distress, rasio keuangan, laporan laba rugi, laporan 
posisi keuangan, laporan arus kas, multinomial logit. 
 
